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Jugosluven~ka pulilikn međunllmrlne ekonomske suradnje delet·mi-
oi.nmo je niskim izvozom. visokom zoduženooću, rlisnerzivn im oblicima 
ekonomske suradn je s nbzirom na države i vr·sle roba. Takvi indikatori 
ukazuju na autarhični !<oncept ekonomskog razvoja zemlje kojemu cilj 
nije integrAcija u svjet~ke ekonum:.kc i tehnolo~ke tokove. Promjena 
ekonum:.kc koncepcije mora se odvijali: poSlcpcno: s izabranim pro-
izvodima za svjetsko ld!Ste; put~.>m tehnolo.like razmjene; korištenjem 
komparn,Jvnih prednosti: političke i ekonomske otvorenosti i ugovorne 
suradn je. 
Raspravljajuć i o odnosima Jugo.slavij<.: sa svijetom stječe e dojam da 
u području ekonomskih odnosa Jugoslavija ne kor<.:spondira na način kako 
to čini u sferi političkh odnosa. Ako j~ točna tvr-dnja da sc u međunarod­
nom prostoru nikada ne zna lko koga gura, da li politika gura ekonomiju 
jJj ekonomija gura politiku, onda za na~ to zasjgurno ne vrijedi, jer naši 
politički odnosi sa svijetom idu u jednom pravcu, dok se ekonomska su-
radnja oba,·lja u drugom prc~vcu. 
Pored toga, u nas e razvila j<.:llna ekonomska liJozofija. koja nara,·no 
'uće porijeklu iz politićkc filozofije, po kojoj sc :.vc \'rli oko nas i svi drugi 
narodi i države maltene !>amo što ne ćekaju da im pokucamo Illi vrata , kako 
bl ih oni odmah širom otvori li. 
Tu sc izgleda uopće ne pitamo Mo radimo na lome da se vrata otvore, 
koje su naše mugućnost! i što može jedna mala pt·ivn:c.la učini li u međuna­
rodnom pro toro, pogotovo ako vječno razinišlja s, pozicija jednog malog 
tržišta o velikom tržištu na način da oll Loga velikog tržišta stalno zazire 
i '' iečno se mora braniti. 
a tim parametrima može se postaYiti detaljna teza koja e odnosi na 
glubalnu trategiju prema \ijeru. 7-'1 koju !>C mole tvrditi da je nemamo, i 
c.ln takw• jednu koncepciju odnosa !>a S\'ijc10m nikad nismo nu.radiJL Pro· 
!>to smo porcmctili . hemc i ne UHlta\·nmo uopće z.akonitosti koje su :.e u 
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međusobnom prostoru pro[iliralc, pa prema 1:ome niti pravilo po kojemu 
malim zemljama sdjet u području ekonomije Yiše treba nego \Clikim prh·· 
redama. OdusLajanje od i7.rade jedne takve koncepcije, ne u smi lu prog· 
ramskog dokumenta jer dokumenata imamo. i pn•više, već u smislu eko-
nomsko-političkog instrumcnLa.Lija 7.3 suradnju Sa svijetom za nas ima ne-
sagledive posljeclicc, i lu ne samo u činjenki da se od luga svijt:ta sve više 
udaljuj emu. 
T tek sad, kad smo u~li u O\ u duboku J.;Ti7u, pokušavamo razmišljali 
na nov načln o suradnji :oa sdjetom, ali često puta na lošim plclpo:.tavkama. 
Razvijajući l>C cijelo ' 'rijeme u jednom zan·orenom proizvodnom modelu i s 
proizvodnim snagama koje moraju zadovoljavati unutrašnje potrebe, d~li 
smo u situaciju da u svi jet nemamo " č1me ići. 
Da bih polkrijepio .r.•edene teze, iznijet 6u nek~.: pudalke koji se prije 
S\ ega odno. e na vanjskotrgovinsku razmjenu. ali ti su podaci dakako od 
vrijednosti i za tehnolo!>kC tranhl'cn:, transfere kapitala, i za sve druge ob· 
like transakcije koje sc pojavljuju u međunarodnom prostoru. Ako proma-
u·runo J ugo::.laviju u zadnjih destak godina, onda ćemo vii·djeti d<l/ je o bujam 
vanjskotrgovinskog prometa prisuLau s oko tridesetsedam po:.Lo u na.~cm 
društvenom proizvodu, kod toga međutim izvoz se kreće oko lrinaest posto-
taka, dok je U\'O;l u rasponima između o:.amnacsL u trideset jedan posto, iz 
čega .izla.z.i da je u nas uvoz izuzetno nepokriven izvm:om, pokrivenost je ma-
nja od šezdec:et posto. 
Koje su rcper~ijc tak\•1h kretanJa, nije potrebno doka71Yati. dO\-olj-
no je samo upozoriti da e žestoko reflektira na .t.adu7enost zemlje na trgo-
'insku bilanC'u, koja je dugi niz J!odii1a negath·na, na platnu bilancu, koja 
je osim u rijetkim godinama kad smo Je •prisilno• učinili malo pmd1ivnom, 
uglavnom nc~aLivua. Treha li se stoga čuditi tolikoj na.l;oj 1.adutenosti, koja 
je po sadašnjim procjenama oko dvadu!>ot milijardi dolara, u kad se uiT.TTle 
kamatnjak i ostale stvari, onda je ta zaduženost ]:H'eko čcLru~.::sc1 milijardi. 
Dalje, jugol>lavenska •mradnja sa svijetom je it:ut.ctno disper"l.i\'na Ju -
~oslavija surađuje s vi~e od srotinu zemalja, ali zastupljenost grupa ili po-
jedinih zemalja u toj suradnji je lztuctno različita. ajveći dio ekonomskih 
odnosa obavlja se s nwijcni.m kapitali tičkim zemljama i dakako sa soci-
jalističkim Zemljama istočne Europe Znamo manji dio \Tanjskotrgo,in.skog 
prometa otpada na Treci s\'ijet, ne sruno u smislu zemalja u razvoju, nego 
na treći svijet izvan S\.ijcla kapitalis1ićkih i socijalističkih du..ava. U dva-
desetak postotak.<>, koliko otpada na Treći svijet, ~esnaest po totaka odnosi 
l>C na zemlje u razvoju, ili bolje rečeno na zemlje koje pripadaju pokretu 
ncsvrstavanja, a od toga sc ucvcucsct postoto odnosi na četiri zemlje. Tz to-
ga slijedi da sc naše proklamirane želje o dominanlnuj suradnji s trećim 
zemljama još uvijek ne može govoriti j da je to po svemu sudeći, iluzija 
koja se treba što prije oslobodili. 
Dalje, sa stajališta u~La roba koje izvozimo u svijet, :.lrdhovito je ša-
renilo i iztuclno slaba koncentracija. Ako bi !>e to mjerilo Hir ·chmanovim 
indeksom, onda bi se 'idje lo da nru a lrgo\ ina ima \'iše karakter !->lučajnc 
trgoYine, nego šro je to neka sistematska politika ili neki :.il>lcmau ki pristup 
tome S\'ijetu. Prema podacima koje daje međunarodna stari tika, s\·ijetu 
nudimo 165 razljčitih rob<~, a imlck!-> koncentraciji! Je samo 0.073. Poiedoo-
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stavnjcno rcC::cno, Lo aa::. podi..jeća na lrgo\'inu torbama, 10 je unutrašnja 
trgovina i? jedne naše sirolinj:.kc faze razvoja, kad se nosilo s,·e u džepu 
j nudila unutrašnjem i ,·anjskom vijelu na kupnju. Sve u sitnim količina 
ma, i; to još jt.:dnom potnduje t~.tu da je svijet nama potreban zbog nekih 
unutraSnjih potreba. u smi!)lu aidO\Olja\·anja neke autarhične privrede, a 
ne u smislu osposoblJa,·anja unutra nje prhn,dc at UJ~k u svijet. Tu se 
prak"li no kosi iZ\•edena zakonitost da što je zemlja manja njoj .wijet ,·iše 
treba. 
Da ne dulJimo o podac1ma koji bi ::.e mogli i dalje iznositi, koncentri-
ral ću se na one St\-ari koje mi lim da ih je m tije HV.no U\ e!) li i koje se 
odno e na pitanja različitosti koncepcija.. 1aime, svijet se oč.iro danas rna· 
lazi u ne,·iđenim procesima promjena. Nl:ki kažu da su Sl' le promjene već 
dogodile, drugi tvrde i dokazuJU d::t u te promjene u toku. Mcuulim, kako 
gud u:uncmo, u svijetu se doi!.ta već toga dosta dogodilo. Recimo, zasigurno 
se može tvrditi <la su sc sirU\ iuc »odvojile" od industrijskog razvoja, što je 
od izuzetne važnosti za r rivred nu i !proizvodnu OTijcntadjll. Ako sc p.roma-
tra razvoj svijeta u '])OSljednjih sto pedeset godina, ondn će se vidjeti d a je 
industrijski razvoj svijeta tlircktnu blo vezan za razvoj sirovina. Zadnjih 
decenija ·svjedoci smo da incluS1rij.'>ki razvoj jtlc ncvitlljivi111 dunenzijama, 
a tla islovl·cmeno proizvodnja sirovina m, da tako ovjc1 no ka7emo, razvoj 
sirovina nevidcno pada, u C:-cruu i jest jedan od temeljnih problemaJ zemalja 
u raz,·oju, koje iz svojih prirodnih sirovina ne mogu nadoknadili svoje oba· 
veze prenu1 svijetu. Novim tehnolo kim 1·j~enjima , <>irovinsko-indu. trij. kim 
sup!)Litutima, uštedama potrošnje i drugim postupcima smanjuje se potro-
Snja Sirovina , Sto mi u .Tugo.-.lavjji i.tgll:<.la juš u\·ijck ne !)ll\ aćamo. 
Usudio bih se n~rditi da u p rivrednom razmju još u\ ijck numišljarnu 
s po.ticija Korčagina - kako sc kalio čelik, da još u\·ijek razmišljamo 
po7icija kaba<rte robe i 'i:.ukog ili.mnjaka, kabaste industrije, koja enorm-
no troši energiju. žil'i rad, , iro\ ine, što nara\·no na.~ u p roi~\ udnju strabo-
vito opterećuje i čini nesimpatičnom u !>Yjetskom prostoru, jer svega roga 
taj S\ ije l ima. I dok :.e ~'i jet od1 ičc čelika i ~eljeza, mi se zdušno trudimo 
da propa le 1.eljez.are i čeličanc odr>irno u 71\ulu - koje 11i~u malih Hijed· 
nu:.li, koja se Ia-eće u \'isini između milijardu i dvije milijarde dolara_ Tu je 
ono, kako b i :.e r(jkJo, naš\! shvaćanje što se tzbivn u S\'ijotu. Dakako, tu ne 
bi trebalo biti toliko kritit:an i m: 1c6 <.la i Lu nema 11ckih pobcu!;aja da se 
stva1'i mijenjaju. lma i roga. ali u to pokušaji sa 7-aka.§njenjem ili se rea· 
gira u kJlvo vrijeme. Kad je bila prva kriza energije (1973) i kad se već i u 
našim napisima upozoravalo Šlu će :,~ dogoditi s naftom, kad je moderan 
svijet pokrenuo sve mehanizme štednje energije, kad je u Evropi formira· 
na posebna organizacij-a za energiju kojoj je povjereno da se bavi proble-
mima ~ted nje cm.:rgije, i n:zultat toga su uštede do trideset posto, mi smo 
sc zdušno borili da povećamo pulrušuju energije purijcklum u nafte, pa 
sino čak energetska postrojenja prilagođavali toj promjeni. Kad je došlo 
du pnc l druge devalvacije dolara 0971, 1973) i kad sc vidjelo kako se pro-
mjenom pariteta tc \alulc a1111:1id,c l>d~c- prebacuju na :.\ijct, .tbug čega su 
kao odgmor \t! drugi! Hllule pucel~ plhtati prema dolaru, mJ smo i dalje 
dr"Lali fiksni odno i reagirali :-mo lck ucgdjc 1976. Kad j.; 1978 79. došlo do 
c.l1 ugug naftnog šoka, mi smo to shvatili rek nekoliko god ma ka <mije. Tada 
kad .,mu l>ll\ atili Yišc sc ni~ ta nije moglo popr~n-itj, napravljeni su fiksn; 
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kompenzadoni ugovori i naftu smo kasnije plaćali 24 dolara 7.a hare!, iako 
je u međuvremenu nafta pala na svjetsk,orn tržištu na devet dolara. 
Slo to pokazuje? Zar lu nisu uukazi ela ne kuresponiliramo sa svijelom 
u podmčju ekonomije i da svijet doživljavamo kao »funkciju« Jugoslavije, 
a ne Jugoslavije 1kao dio toga svijeta. U toj konotaciji je i pitanje Jugo-
slavije kao evropske zemlje, zemlje kuja je u E vrupi. 
Nama je dugo treba:lo da počnemo raspravljati o .Tugoslav.iji kao ev-
ropskoj nesvrstanoj zemlji Cijelo vrijeme mj smo na nei!Gi način d.zvlačili 
Jugoslaviju iz Evrope i tretirali smo je ·kao nesvrstanu zemlju u Evropi, u-
mjeslo evropsku ncsvrslanu zemlju. Nije lo igra riječi, niti su to neke p(>· 
šalice; različitosti prjstupa dalekosežne su konsekvencije. 
Sada smo, eto, 'll vremenu kod prop1tkujemo našu poziciju u Evro-pi, 
ali opel s oun:ucnim ~kašnjenjem . Aku dobru pratim šlo se pos ljednjih 
desetak godma zbiva u evropskom prost01~u. onda moram. konstatirati <la 
se Evrova stubokom mijenja i da ona sama sebe propituje gdje se nalazi. 
Rvropa je shvatila IŠtO se zbiva u svjetskom prusluru, osjetila je ua sc 
mnoge stvari prebacuju na Pacifik, oko novog svjetskog jezgra, i zaklju-
čila da njezina nep1·isutnost u tim promjenama može imati nesagledive 
pusljed.i.ce za njen .:privreuni, lehuološki i, dakako, socijalni i puli LiC::k.i raz-
voj. T dok je onda krenula s nizom aktivnosti preko Evropske zajednice, 
preko odnosa Evropske zajednice i Evropskog udruženja za slobodnu trgo-
vinu, preko prodont u SEV i sw·adnje sa SEV-om na J'azličitim osnovama, 
ili barem pokru.~aju l.: surailitje, mj smo uvijek gađali pojedinačne ltočke , 
što opet dokazuje da nemamo globalne politike prema svijetu . pa niti ·poli-
like prema Evropi u konotaciji takve jedne globalne poUtike. U tiJu siLua-
c.ijama ono š to smo izborili vezauu je za SEV, pa s tom integracijom ima-
mo neki ugovor koji nam omogućuje ela suxađujemo s nekim njegovim or-
ganima i obavljamo dosta visoku robnu razmjenu, s EZ-oru takoder ima-
mo ugovor »sui generis«, 'kuji nam je dao dusla vel:ike slobode u onim rob-
nim segmentima i proizvodnim sferam.a ru kojima toj Evropi ne možemo 
konkurirati. Tamo g.(lje •bi mogli konkmirati stavili su nam kontigente, pri-
mijenili su da1kle klasične protekcionističke m jere, koje odavna ~kuuorn­
ska leur~ja i okunolilS·ka praksa poZinaju. Istovremeno, međutim, i-z !toga si-
stema strabovi<to smo povlačili tkapirtalna sredstva, novčana sredstva i tehno-
logiju po licencnim sporazumima, ne vodeći računa da novac treba vratili 
i da je ponekad . i efLinijć kupiLi neku puslrojcnje n egu ga staviti u funkciju; 
danas su ponekad troškovi usluga veći od vrijednosti osnovnog sredstva. 
Jednom kad se bu.de pisala povijest našeg zaduživanja - bit će to izu~et'llo 
zanimljivu: .Uolektiral će sc laua zamke kuje :mw sami postavljali i u koje 
smo sami upali. Uzaludna su bila upozorenja da je najprimitivniji način 
koji transformira novčane vrijc:<.lnosli s obavezom vraćanja novčanih vri-
jednosti uz državnu garanciju. Tu uopće nismo •koristili sups,tilnije metode 
i proizvodnu aplikaciju pooodioca potpunoma smo stavili po strani. Da 
stvar bude gora, sve promašaje nesposobnih prebacili smo solidaxno na 
·d ruge, ·da pritom \l]i\kom trrije pala ni dlaka s glave. Sve jL: Lu \pokriveno 
tezom ne vraćajući sc prušlusLi iucmu u budućno.st, međutim bu<.lućnosL 
je gledanu clwnon1skl opterećena prošlošću, i k~ko sc god vl-ljeli - pl"QŠlus L 
traži pojašnjenja upravo radi budućnosti. 
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I da ne duljim, rekao bih da je krajnji čas za izradu jcunt: koncepcije 
suradnje sa svijetom. Takva se koncepcija ne može kopirati iz bilo kojeg 
modela, ona mora odgovarat i našin'l jugoslavenskim potrebama, ali nije zgo-
rt:ga r azmuLrili kujt:. s u svt: kunct:pdjc mugućc u igri. 
Prva ·koncepcija u nizu 'koncepcija prodora u svijetu jt:st koncepcij a 
»korak po korak«. Ona svoju stra.tegiju za uključiva11je u međunarodni 
prostor temelji na naslijeđenim proizvodnim snagama i njihovim p rilago-
đavanju novim pot rebama. Ona koris ti ispražnjene pruslore i ubacuje se 
u one proizvodnje koje najrazvijeniji napuštaju . Ovu koncepciju naročito 
njeguju zemlje u 11;azvoju, nekt: uspješnije, druge ruo.nje uspješno, ali re-
cimo uspjcšnijt:, kao ASEAN g1•upaclja, uz koriš tenje elemenata ove kon-
cepcije i koncepcije tebnološklb transfera, o kojoj će kasnije biti više 8'iječi , 
uspjele su doći do pozamašnog društvenog proizvoda vo stanovniku, Ikoji se 
kreće oko čowi ti'Sučt: t!ulara pu s'lanuvui1w .~uk smo rniLLaše tri Lisućcj še:; tu 
dolara uspjeli u međuvremenu s111i:zH:i na tisuću i osamsto. V vezi s ovom ·kon-
cepcijom treba reći da se nju ne s mije brkati s takozvanom koncepdjom 
promjena u bodu. Koncepcija promjena u hodu je jedna omiljena Iraza 
u našem poli tičkom žargonu i ona ~<:e često koristi. Za mene ta kDncepcija 
ne postoji. To je isto tako kad idete po cesti pu vas netko gurne i vi mo-
rute pr omijeniti !korak. To se ne može smatrati koncepcijom, Lo je nužda, 
to je n ešto 'Što se dogodilo pod prinudom, to se dogod·ilo pod n ekom drugom 
silom, .i vi ste prinuđeni na promjenu -koraka. To ne može biti koncep-
cija. 
Druga je koncepcija direktnih prohoja s odTeden im proi.zvodima. Ova 
se !koncepcija ·temelji na razvojru :mJ.an.stvenog potencijala, na ravori~ill·anju 
znanja i znanosti, koje kroz odredeni vreu1enski period vrlo s trpljivog rada 
mura t!ati efekte za vršenje Log proboja. NažalosL ,na toj koncepciji tako-
đer ništa ne radim.o, iako imamo strategiju tehnob~kog razvoja. lman1, 
međutim prilike vidjeti ka!ko se ta strategija realizira u praksi, iako je tek 
na počet'ku. Prikupljaju se opet 11ovcl »na lu·pu«, po jodnoj klasičnoj biro-
krats-koj ·shemi, iz kojih će se formirati »direkcije«, »poddirekcije«, uprave, 
nabavit će se sto lice, kancelarijs ka oprema i osla lc stvari, instaliraLi će 
se kompjutori, šro će sve poslužiti u reprezenlatvne svrhe, uli koje nika-
kvog proizvodnog efekta neće .imati. Hoću 1·cći, dakako, da bi hin ·daleko 
korisniji jedan dTugačiji pristu'J?, ka~kav reci-mo ·postoji u EUR.E.CA, gdje 
nema nikakvog glomaznog aparata i gdje se pod ržava svaka firma koja 
nudi nešto novo što može otrpjeti znanstvenu verifi.k.aciju i š Lo gura pro-
izvodile snage novoj kvaliteti. 
Treća je .koncepcija tehnološke r~mjene i uzajamnosl i. To je intere-
santna koncepcija, posebno stoga što se kod nas u posljednje V•J'ijeme 
r·azvija velik strah od telmološk:ih ·transfera. Svaka zeml ja koja sl! iSiključi 
od tehnoloških Lrausfc1·a isklj učila sc iz nap retka. Nije se moguće ograditi 
od suvremenih tehnologija i nije moguće zausl·avit i migraciju tehno.logija 
bez poslj edica. To sc iz ekonomske po\'ijesti m ože divno vidje ti na pri-
mjeru oclJiosa Fra.nt:u~hc i Engl!.:skt: s pul:cll<.a proš log ::.lo ljeća. Kad je 
engleski kapi tal pokrenuo industriju željeza i telika u Francuskoj. jednog 
trenutka u Fram;uskoj jt: prorauio »pau·iotlzam« i posta\1ilo se pitanje -
zašto to nama rade Englezi , koj i su njihovi interesi. Dakako, zaključak je 
b.io negativan u tOin smislu da j e onda država mjerama represije potjerala 
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engleski kapital iz Francuske, a posljedica toga bila je da je Francuska zao-
stala pedesetak godina iza Engleske, što je onda ka~oijc irualo i niz drugih 
posljedica. Uz ovu .konccpdju strahovito se prm·Jači avet Ol\vajanja, aYet 
pokora\ anja, a\'ct za\isnosti i ni7. drugih negativnih konotacija. što očito 
ta koncepcija u sebi ima. ali očito to nije bauk s kojim treba s trašiti na-
rod. 
Cetwta je koncepcija odgU\atajut:-c ~pccijalizacijc i u njenoj je osnO\'t 
teorija kompa.ratiYne predno ti. r što god rekli i kako god \'njeU , čini se da 
je teorija komparativnih prednos ti najžila,·ija u međunarodnom prostoru, 
samo !to se ta koncepcija ne vezuje isključivo La lrasfcrc roba, ~to je bilo 
dominantnu u vremenu kad je ta teorija nastala. već daleko više za trans-
fere znanja, jer se i tu javlja komparath-na prednol>l. Izu~ctno je važno 
razumijevanje ove koncepcije u n jeu im suvrcmcnjm aspektima, iz prostog 
razloga šLo u .wijetu imamo trahO\'ilu diferencijaciju, rekao bih novi neo-
kolonijali?am koji ide u tom pravcu da će raslojili moderne države na 
one koje znaju i one !kuje m: .waju, bez obzira •kakav je njihov politički 
i općcnilo socijalni sustav. To se na djelu već vidi, pa se može detektirati 
dt.:scLak zemalja koje s trahovi to grnbe i, dakako, velik bruj lCmalja koje 
u znanjn rapidno zaostaju. 
Pcla je koncepcija olvorenosti prema svijetu. Otvorenost prema S\"ij~tu 
pretpostavlja ne amo polilićku otvorenost nego i ekonomsku OL\•oreuol>l, 
što je istO\'remeno i svakodne,·no propilki\anjc kako sc ponašati prema 
tom ~vijetu i kako se pona.~ati u tom s\·ijetu. O našoj konotaciji odnosa 
prema E\'ropi, meni je ja no da bismo teško mogli ući u SEV, hto lako 
ja no mi je da to još teže bilo :. E\ rop:.kom ~jc.:tlnknm, ali ne victim 
razloga Z<lŠto se n e bismo Lj e nj je povt.'7..a1i Evrop kim udruženjem za slo-
bodnu lrgm inu, utoliko prije !ro Udruienje nema nika ln-ih političkih am-
bicija, mahom su tu e\TOpske neutralne drža\e, nego je o:-.novano ciljem 
da olakSa transfer roba, kapitala , :.tandardizae:iju i one t\·ari koje su na 
liniji boljeg ula7.enja manje r.v\·ijenih zemalja Enope u globalne podjele. 
Q,·u koncepciju on·orenosti prema svijetu zastupaju dauašnji liberalisti , 
ali nasuprot njoj imamo i čestu koncepciju, po mojem sudu po ljednju, 
a to je koncepcija ugovorne međunarodne ekonomije. Cinjenica je da su 
se za posljednjih dvadesetak godina u međunarodnom prostoru dogodile 
mnoge promjene i u sferi međunarodnih n-ansakcija, i tla od uva7..avanja 
tih promjena ovisi i naša unutra ~nja ekonomska p07icija . Kroz spomenuto 
\'l'ijeme dobar wo međunarodne t>'konomije došao je u kategoriju ugovomc 
ekonomije. O nizu međunarodnih roba postoje rocđu11arotlni ugovori i spo-
razumi, a isto tako niz medunarodnil1 organizacija kao s ubjekti djeluju u 
tom ·Pl"OSt.oru. i daju određena pravila ponašanja za druge subjekte u tom 
prul)LUJTU. Nije danas moguće iz međunarodne ekonomijt: išla ra7.umjeti ako 
nemamo u vidu djelovanje ovi h organi.zacija. Tako, n;~ primjer, nije danas 
moguće išta razumjeli i.z međunarodne monetarne ekonomije, ako ne znamo 
mchatlitmc i funkcije Međunarodnog monetarnog fonda, Parhkog kluba; 
ako ne ;mamo sistem tran teribilnog rublja, ako ne .zoamu E\'rop ld mone-
tarni !.pora7.Um i druge monetarne ·isteme, koji obavljaju nek-u intcgri-
rajuću funkciju u prostoru za koji su fonuiraol. Koti nas :-e recimo jako 
malo zna ~to ~e tlogowlo 1974, otlnol'>no 11)76. godint> no\"'lamu ... taluw MMr. 
i koja je prava priroda specijalnih prava \Učenja, tog no\ og monetarnog 
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medija, s kojim se pn'i pul u po,·ijest.i čovječansrva dogodilo lo da je nagri-
:1.ena svaka dosadašnja monetarna teorija. s,e dosadašnje monetarne leo-
rije pozivale su ~e na robni svijet. samo su različi lo Laj svjet artikulirale, 
bez obttra ,na to da li je riječ o ~\antitavnoj teoriji nO\'ca, numjnali:stičkoj 
teoriji, mcLallsLičkoj teoriji ili marksističkoj Lc01·iji novca, sve su one polazile 
od robnog svijeta. 
Međutim, ovdje se sad došlo u ~jtuaciju da je s tvoren umjctnj no\·ac 
međunarodnim dogovorom, da je zlaao u mcuubaokarskom poslovanju de· 
monetarizirano i da je kao supstitut došao dogovor. To su dalekosežne 
konsekvencije za buduće aktivno~Li u s,~jetskom prostoru. Dakako, na lezi 
ugo,·orenc međunarodne ekonomije <;tajališla ~u mnogih teoretičara ra'7· 
ličitih teorij kih pravaca, inl>titucionalisti su reprc7enta.nti, od Tinbergena 
pa dalje. Oni smatraju da je ~u\'rcrncn.i svijet jedno globalno . e lo i da 
se zbog loga mora raditi zajedničko n;?u 7.ajedničkih stvari, u tom je pra,·cu 
i fonniranje različitih mcuuuarodJ1U1 orgaruzacija koje bi na različitim 
raz.i:nar.na rješavale različite problt!mc. Gledano ekonomski. 10 je u redu, 
o li to se :mkubljava s političkim i ideološkim mum~.;nlom, i pitanje je kako 
je moguće tu dogovornu ekonomiju provesti u okvirima ra..:jcdinjenih glo-
balnih svjetskih interesa. 
Vlatko Milt'ia 
TNTERNA'l'IONAL ECONOMIC COOPF:RATTON OF' YUGOSLAVIA 
PROBLEMS OF l'l'S BASIC IDEJ\S 
S-umm aru 
Yugoslav policy concerning international economic cnopPratlon is 
determined by low exports. a large debt. and di!>persive forms oi eco-
nomic cooperation (invol\'ing m:~ny countries and many forms or com-
modity). All thb indicatcs the existence of an au~r<'hic conCf'pt of the 
!'ounlr\''t; PCOnomic de,•elopment the purpose o( which does nol appear 
lu bc u1tcgration into global economic and tE>Chnological currents. n 
is necessary that an altered econun\Jc conception should be achien!rl 
gradunllv. '\\"ith selected producH for the world mat·ket, through lechnu-
logical exchange, U!ltng comparative ad,·antn~e'l, by being open politi-
rolly Ann Pconomicnlty. and throu~oth contractual cooperation. 
